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PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
EM GRUPOS POPULACIONAIS DO BRASIL, INGLATERRA E PORTUGAL (1) 
M a r l u í s a d e O l i v e i r a G u i m a r ã e s I S H A K (2), G i l a n f a n M U M T A Z (3), R i c a r d o I S H A K (2) & G e o f f R I D G W A Y (3) 
R E S U M O 
A p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s I g G , g rupo -espec í f i co p a r a C h l a m y d i a , e m p o p u l a -
ções do B r a s i l , I n g l a t e r r a e P o r t u g a l foi d e t e r m i n a d a a t r a v é s do teste de i m u n o f l u o ¬ 
r e s c ê n c i a i n d i r e t a , tendo-se c o m o a n t í g e n o a c e p a S A 2 (f). F o r a m c o n s i d e r a d o s pos i t i -
v o s os so ros c o m t í t u l os de I g G ³ 1:32. 
D e n t r e as p o p u l a ç õ e s b r a s i l e i r a s , a p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s p a r a C h l a m y d i a 
fo i m a i o r e m S e r r a N o r t e (76,2%, p < 0,01) do que n a s d a s p o p u l a ç õ e s de B e l é m 
(53,6%) e d o s Í n d i o s X i c r i n s (51,3%). 
E n t r e os p a c i e n t e s do D e p a r t a m e n t o de M e d i c i n a G e n i t o - U r i n á r i a do U n i v e r s i t y 
C o l l e g e H o s p i t a l ( U C H ) e do q u a d r o do m e s m o H o s p i t a l , a p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s 
a n t i - C h l a m y d i a fo i de 6 2 % e 53,1%, r e s p e c t i v a m e n t e . 
A n t i c o r p o s a n t i - C h l a m y d i a f o r a m d e t e c t a d o s e m 54% e 6 6 % n a I n g l a t e r r a e 
e m 56% e 68% e m P o r t u g a l , n a s p a c i e n t e s do s e x o f em in i no q u e f r e q ü e n t a v a m C l í n i -
c a s de P r é - N a t a l e de I n fe r t i l i dade , r e s p e c t i v a m e n t e , 
O s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s m o s t r a m u m a a l t a e x p o s i ç ã o d a s p o p u l a ç õ e s t es ta -
d a s , à C h l a m y d i a , p r i n c i p a l m e n t e do g r u p o de b a i x o n í v e l s ó c i o - e c o n ô m i c o de S e r r a 
No r te , B r a s i l . A e v i d ê n c i a de i n f e c ç ã o p o r C h l a m y d i a é d a m e s m a o r d e m , t a n t o 
no B r a s i l , q u a n t o n a I n g l a t e r r a e P o r t u g a l . 
U N I T E R M O S : S o r o e p i d e m i o l o g i a ; C h l a m y d i a t r a c h o m a t i s . 
I N T R O 
A C h l a m y d i a t r a c h o m a t i s , a g e n t e e t i o lóg i 
co d o t r a c o m a , d a c o n j u n t i v i t e de i n c l u s ã o e do 
l i n f o g r a n u l o m a venéreo v e m s e n d o , n o s ú l t i m o s 
a n o s , i m p l i c a d a n a e t i o l og i a de u m n ú m e r o c res -
cen te de i n fecções e m a d u l t o s e c r i a n ç a s . 
A i n f e c ç ã o g e n i t a l po r C . t r a c h o m a t i s tor-
nou -se u m a d a s p r i n c i p a i s d o e n ç a s s e x u a l m e n t e 
D U Ç Ã O 
t r a n s m i s s í v e i s . N a I n g l a t e r r a , a C h l a m y d i a j á foi 
i s o l a d a de 68% de h o m e n s c o m u re t r i t es n ã o go-
n o c ó c i c a s ( U N G ) , e de 6 2 % de m u l h e r e s c o m go-
n o r r e a 1 . É c o n h e c i d o t a m b é m o p a p e l d a c l a m í -
d i a e m in fecções o c u l a r e s t r a n s m i t i d a s pe lo c o n -
tac to s e x u a l e, m a i s r e c e n t e m e n t e , tem-se a c u -
m u l a d o e v i d ê n c i a s de q u e a C . t r a c h o m a t i s c a u -
se p n e u m o n i a , d o e n ç a i n f l a m a t ó r i a p é l v i c a , per i -
hepa t i te , pe r i t on i te e e n d o c a r d i t e 2 3 * 8 1 0 , 1 2 , 1 4 . 
(1) T r a b a l h o r e a l i z a d o n o L a b o r a t ó r i o de V i r o l o g i a d o D e p a r t a m e n t o d e M i c r o b i o l o g i a d o U n i v e r s i t y C o l l e g e H o s p i t a l , L o n d r e s , 
I n g l a t e r r a ; c o m s u p o r t e financeiro d a C A P E S — M E C . 
(2) D e p a r t a m e n t o d e P a t o l o g i a , C e n t r o de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s , U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d o P a r á , B r a s i l . 
(3) D e p a r t a m e n t o d e M i c r o b i o l o g i a , U n i v e r s i t y C o l l e g e H o s p i t a l , L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r a . M a r l u í s a de O l i v e i r a G u i m a r ã e s I s h a k . D e p a r t a m e n t o de P a t o l o g i a d o C e n t r o de C i ê n c i a s 
B i o l ó g i c a s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do P a r á . C a i x a P o s t a l 3005. C E P 66.000 — B e l é m , P A , B r a s i l . 
A p e s a r d a s i n fecções c a u s a d a s po r C . tra-
c h o m a t i s se rem b e m de f i n i das n o s p a í s e s i n d u s -
t r i a l i z a d o s , a f r e q ü ê n c i a d e s t a s i n f e c ç õ e s n a 
m a i o r i a dos p a í s e s e m d e s e n v o l v i m e n t o é desco -
n h e c i d a . N o B r a s i l , o t r a c o m a foi a n a l i s a d o e m 
u m e s t u d o c l í n i c o - e p i d e m i o l ó g i c o m o s t r a n d o 
á reas d a reg ião No r t e e m q u e d e t e r m i n a d a s c i d a -
des a p r e s e n t a v a m u m a p r e v a l ê n c i a de a té 3 3 % 6 . 
A o c o r r ê n c i a de C . t r a c h o m a t i s e m c a s o s de 
U N G e m p a c i e n t e s do s e x o m a s c u l i n o e m n o s s o 
p a í s m o s t r o u u m a p a r t i c i p a ç ã o d e s t a b a c t é r i a 
e m até 5 1 % dos p a c i e n t e s e x a m i n a d o s 9 . 
N o p resen te t r a b a l h o , foi d e t e r m i n a d a a pre-
v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s a n t i - c l a m í d i a e m p o p u l a -
ções d i s t i n t a s do B r a s i l , I n g l a t e r r a e P o r t u g a l . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
a) S o r o s e P o p u l a ç õ e s T e s t a d a s : 
A s a m o s t r a s de so ros t e s t a d a s nes te e s t u d o 
f o ram o b t i d a s de t rês d i fe rentes p a í s e s : B r a s i l , 
I n g l a t e r r a e P o r t u g a l , c o m p o n d o n o v e g r u p o s . 
A s a m o s t r a s de soro do B r a s i l f o r a m p r o v e 
n ien tes d a R e g i ã o Nor te , e f o ram o b t i d a s do b a n -
c o d e s o r o s d o I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s , 
F S E S P . A s 97 a m o s t r a s de B e l é m i n c l u e m u m 
g r u p o p o p u l a c i o n a l c o m p o s t o de t é c n i c o s de l a -
bo ra tó r i o , m é d i c o s , p ro fesso res u n i v e r s i t á r i o s , 
e s t u d a n t e s , r e c e p c i o n i s t a s e m o t o r i s t a s , c o m 
i d a d e s ent re 20-74 a n o s , de a m b o s os s e x o s . E s t e 
g r u p o foi t o m a d o c o m o a p o p u l a ç ã o con t ro le do 
B r a s i l . 
O g r u p o de S e r r a No r t e (84 a m o s t r a s de soro , 
de a m b o s os s e x o s , c o m i d a d e s en t re 21-69 anos ) 
c o n s i s t i u de u m a p o p u l a ç ã o de b a i x o n í v e l sóc io -
e c o n ô m i c o ( e m p r e g a d a s d o m é s t i c a s , m o t o r i s -
tas , g a r i m p e i r o s , l a v r a d o r e s e d e s e m p r e g a d o s ) . 
D e v e m o s c o n s i d e r a r q u e a f a l t a de o p ç ã o de l aze r 
n a s p e q u e n a s c i d a d e s do in ter io r , a s s o c i a d a aos 
b a i x o s n í v e i s de e d u c a ç ã o e u s o e x c e s s i v o de 
b e b i d a s a l c o ó l i c a s l e v a a u m a v i d a p r o m í s c u a , 
c o m r e l a ç õ e s s e x u a i s e x t r a - c o n j u g a i s e g e r a l 
m e n t e c o m m ú l t i p l o s pa rce i r os (as ) . E s t e , ce r ta -
m e n t e , é o c a s o de S e r r a No r te , que é a t u a l m e n t e 
o m a i o r cen t ro de e x t r a ç ã o de m i n é r i o s do p a í s , 
a t r a i n d o u m g r a n d e n ú m e r o de i m i g r a n t e s . E s t a 
foi c o n s i d e r a d a a p o p u l a ç ã o p r o m í s c u a do B r a -
s i l . 
A p o p u l a ç ã o de í n d i o s X i c r i n s (76 so ros , de 
a m b o s os s e x o s , i d a d e s ent re 20-86 anos ) , foi c o n -
s i d e r a d a c o m o u m a c o m u n i d a d e r e l a t i v a m e n t e 
f e c h a d a n a é p o c a d a co le ta , e m 1974. 
O s g r u p o s d a I n g l a t e r r a f o ram c o m p o s t o s 
de p a c i e n t e s f r e q ü e n t a n d o c l í n i c a s d i v e r s a s : D e -
p a r t a m e n t o de M e d i c i n a G e n i t o - U r i n á r i a ( G U M ) 
(50 so ros , de a m b o s os s e x o s , i d a d e s ent re 16-59 
a n o s ) ; C l í n i c a P r é - N a t a l (50 so ros , s e x o fem in ino , 
i d a d e s en t re 17-43 anos ) ; C l í n i c a de In fe r t i l i dade 
(50 s o r o s , s e x o fem in ino , i d a d e s ent re 24-41 anos ) , 
e m e m b r o s do q u a d r o do U n i v e r s i t y C o l l e g e H o s -
p i t a l ( U C H ) , L o n d r e s (50 so ros , de a m b o s os se-
x o s , i d a d e s ent re 17 41 a n o s q u e t i v e r a m seu s a n -
gue co le tado p a r a e x a m e s p r é - a d m i s s i o n a i s e de 
con t ro le p a r a i n fecções l abo ra to r i a i s ) . 
O s d o i s g r u p o s de P o r t u g a l f o ram c o m p o s t o s 
de 50 m u l h e r e s f r e q ü e n t a n d o u m a c l í n i c a de P r é 
N a t a l e o u t r a s 50 m u l h e r e s f r eqüen tando u m a 
c l í n i c a de I n fe r t i l i dade , c o m i d a d e s en t re 18-41 
a n o s . 
O s a n g u e foi c o l e t a d o p o r p u n ç ã o v e n o s a . 
O s so ros f o r a m s e p a r a d o s e m a n t i d o s a - 20°C, 
a té o m o m e n t o do u s o , c o m e x c e ç ã o d a s a m o s -
t ras do G U M , as q u a i s f o r a m m a n t i d a s a + 4 ° C , 
po r u m a s e m a n a , pe r íodo este ent re a c o l h e i t a 
e o teste . 
b) M é t o d o s 
b . l ) A n t í g e n o 
A c e p a de C . t r a c h o m a t i s u s a d a foi a S A 2 
(f), u m a c e p a de L G V 2 a d a p t a d a e m c u l t u r a de 
tec idos ( M c C o y ) , a q u a l foi o b t i d a do L a b o r a t ó r i o 
de V i r o l o g i a do U C H . A S A 2 (f) r eage s o r o l o g i c a -
m e n t e c o m todos os so ro t i pos c o n h e c i d o s de C . 
t r a c h o m a t i s 7 . 
b.2) I m u n o f l u o r e s c ê n c i a I n d i r e t a 
de C o r p ú s c u l o de I n c l u s ã o : 
A t é c n i c a u t i l i z a d a foi d e s c r i t a an te r i o rmen -
te 1 3 . O s so ros f o r a m d i l u í d o s e m P B S e t e s t a d o s 
n a s d i l u i ç õ e s de 1:32 a té 1:516. A p ó s a m o n t a g e m 
c o m g l i ce ro l as l â m i n a s f o r a m e x a m i n a d a s e m 
u m m i c r o s c ó p i o de i m u n o f l u o r e s c ê n c i a ( P o l y -
va r , I n g l a t e r r a ) p a r a d e t e c ç ã o de c o r p ú s c u l o s de 
i n c l u s ã o . 
O t í t u l o foi d a d o p e l a m a i o r d i l u i ç ã o q u e 
a p r e s e n t o u u m a f l u o r e s c ê n c i a f r a c a , p o r é m def i -
n i t i v í i m a n t e n d o a g r a n u l a ç ã o e a fo rma d a s 
i n H u s o e s O s s o p ^ com t í t u los d<^ I g G > 1:32 
f o r a m c o n o i d * * ! a H o s p o s i t i. vos 
b.3) M é t o d o s e s t a t í s t i c o s 
A s d i f e renças e s t a t í s t i c a s s i g n i f i c a t i v a s n a s 
t a x a s de p r e v a l ê n c i a p a r a C h l a m y d i a en t re os 
v á r i o s g r u p o s p o p u l a c i o n a i s f o r a m c a l c u l a d o s 
pe lo teste d e c h i q u a d r a d o c o m a co r reção de 
Y a t e s . 
R E S U L T A D O S 
A p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s I g G an t i c l a m í -
d i a n a p o p u l a ç ã o b r a s i l e i r a , de a c o r d o c o m o 
s e x o p o d e ser o b s e r v a d a n a t a b e l a 1. F o r a m de 
t e c l a d o s a n t i c o r p o s e m 53,6% (52/97) dos so ros 
de B e l é m , en i 7 6 , 2 % (64/84) dos soros de S e r r a 
Nor te , e e m 51,3% (39/76) dos s o r o a dos í n d i o s 
X i c r i n s . D e a c o r d o c o m o s e x o , a p r e v a l ê n c i a 
ent re as m u l h e r e s foi de 52,9%, 82,4% e 77,8%, 
e ent re os h o m e n s 54 ,3%, 72,0% e 27,5% nos três 
g r u p o s , r e s p e c t i v a m e n t e . T í t u l o s e l e v a d o s de 
a n t i c o r p o s (s* 1:512) f o r a m d e t e c t a d o s e m 7,2%, 
42,8% e 15,8% dos soros p o s i t i v o s n a s r e s p e c t i v a s 
p o p u l a ç õ e s . 
A p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s I g G an t i - c l amí -
d i a , de aco rdo c o m o s e x o , n a p o p u l a ç ã o i n g l e s a 
f r eqüen tando o G U M ( U C H ) e m e m b r o s do q u a -
dro do m e s m o h o s p i t a l ( T a b e l a 1) foi 62% (31/50) 
e 53,1% (26/49), r e s p e c t i v a m e n t e . A s t a x a s de 
p r e v a l ê n c i a f o r a m 55,9% e 60% p a r a o s e x o m a s -
c u l i n o e 7 5 % e 52,3% p a r a o s e x o f em in i no , res-
p e c t i v a m e n t e . A t a b e l a 1 m o s t r a os t í t u los de 
I g G 55 1:512 e m 18% e 4 ,1% d o s so ros p o s i t i v o s , 
n a s r e s p e c t i v a s p o p u l a ç õ e s . 
T A B E L A 1 
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P r e v a l ê n c i a 
M a s c u l i n o F e m i n i n o 
F r e q ü ê n c i a d e t í t u l o s 
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<*) L i m i t e de c o n f i a n ç a de 9 5 % . 
A n t i c o r p o s a n t i c l a r n í d i a f o r a m d e t e c t a d o s 
e m 54% (27/50) e 66%) (33/50) dos so ros d a I n g l a 
te r ra e e m 56% (28/50) e 68% (34/50) dos so ros 
de P o r t u g a l , re ferentes às C l í n i c a s de P r é N a t a l 
e de I n f e r t i l i d a d e , r e s p e c t i v a m e n t e . T í t u l o s e le 
v a d o s de I g G ( < 1:512) f o r a m d e t e c t a d o s e m 8% 
e 24% (p < 0,001) dos so ros p o s i t i v o s d a s C l i n i c a s 
de P r é N a t a l e I n f e r t i l i d a d e d a I n g l a t e r r a , res-
p e c t i v a m e n t e , e e m 12% e 14% dos so ros pos i t i -
v o s de P o r t u g a l , r e s p e c t i v a m e n t e 
A p o p u l a ç ã o b r a s i l e i r a de S e r r a No r te teve 
u m a p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s a n t i - c l a m í d i a , (tí-
tu lo 2= 1:32), s e n s i v e l m e n t e m a i s e l e v a d a (76,2%; 
p < 0,01) q u e todos os ou t ros g r u p o s . A s d e m a i s 
p o p u l a ç õ e s t i v e r a m n í v e i s de p r e v a l ê n c i a en t re 
51,3% a 66%, p o r é m , es tes v a l o r e s n ã o t e m dife-
r e n ç a s i g n i f i c a t i v a (0,5 > p > 0,1). 
D e m a n e i r a ge ra l , h o u v e u m a u m e n t o g r a -
d u a l n a p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s de a c o r d o c o m 
a i d a d e , p o r é m , e s t a c o r r e l a ç ã o n e m s e m p r e foi 
o b s e r v a d a q u a n d o os g r u p o s f o r a m d i v i d i d o s po r 
s e x o , t a l vez por u m p r o b l e m a de erro de a m o s -
t r a g e m . A s d i f e r e n ç a s n a p r e v a l ê n c i a de a n t i 
co rpos de a c o r d o c o m o s e x o , f o ram o b t i d a s p r i n 
c i pa lmen te entre os í nd ios X i c r i n s e entre a popu -
l a ç ã o i n g l e s a f r e q ü e n t a n d o o G U M ( U C H ) . E n t r e 
t an to c o m e x c e ç ã o d o s X i c r i n s (77,8% f e m i n i n o s 
e 27,5% m a s c u l i n o s ; p < 0,001), os ou t ros g r u p o s 
t i v e r a m d i fe renças n ã o s i g n i f i c a t i v a s . 
T í t u l o s e l e v a d o s de a n t i c o r p o s 1:512) fo 
r a m d e t e c t a d o s e m 28,4% (95/334) dos so ros pos i -
t i vos , tendo s i d o a m a i o r i a e n c o n t r a d a den t ro 
d a p o p u l a ç ã o de S e r r a Nor te (42,8%). 
D I S C U S S Ã O 
O s r e s u l t a d o s o b t i d o s i n d i c a m que , de m o d o 
ge ra l , os g r u p o s t es tados a p r e s e n t a m u m a a l t a 
e x p o s i ç ã o a C h l a m y d i a e, e m p a r t i c u l a r , o de 
S e r r a Nor te , B r a s i l . 
E n t r e os t rês g r u p o s do B r a s i l , a p o s i t i v i d a d e 
de I g G a n t i - c l a m í d i a ( t í tu los ^ 1:32) foi m a i s fre 
q u e n t e (76,2%; p < 0,01) e m S e r r a No r te c o m p a -
r a t i v a m e n t e a B e l é m e os í n d i o s X i c r i n s , os q u a i s 
m o s t r a r a m n í v e i s s e m e l h a n t e s de p r e v a l ê n c i a 
(53,6% e 51,3%, r e s p e c t i v a m e n t e ) . E s t e s do i s ú l t i 
m o s í n d i c e s são m a i o r e s que os 2 5 % e n c o n t r a d o s 
a n t e r i o r m e n t e 7 en t re a d u l t o s n o r m a i s , a s s i m co-
m o a p r e v a l ê n c i a de S e r r a No r te é supe r i o r aos 
66% desc r i t os ent re p a c i e n t e s q u e f r e q ü e n t a m 
u m a c l í n i c a de d o e n ç a s s e x u a l m e n t e t r a n s m i s -
s í v e i s 7 . C o m o a C . t r a c h o m a t i s se u t i l i z a d a v i a 
de t r a n s m i s s ã o s e x u a l , n ã o é s u r p r e s a o e n c o n t r o 
de ta is n í v e i s de p r e v a l ê n c i a . A s c a r a c t e r í s t i c a s 
d a p o p u l a ç ã o de S e r r a N o r t e f a v o r e c e m a ocor 
r ê n c i a de c o n t a t o s s e x u a i s m ú l t i p l o s e ao a c a s o . 
A a s s o c i a ç ã o ent re a s o r o p o s i t i v i d a d e e o a u m e n -
to n a f r e q ü ê n c i a de c o n t a t o s s e x u a i s j á foi de-
m o n s t r a d a a n t e r i o r m e n t e 1 1 . 
A p r e v a l ê n c i a de a n t i c o r p o s ent re os í n d i o s 
X i c r i n s foi m a i o r do q u e o e s p e r a d o ; en t re tan to , 
s a b e n d o - s e q u e o t r a c o m a é e n d ê m i c o n e s t a á r e a 
do E s t a d o é p o s s í v e l q u e e x i s t a o u t r a f o r m a de 
t r a n s m i s s ã o q u e n ã o a s e x u a l . A g e n t e s c o m o o 
he rpes s i m p l e s t ipo 2 e T r e p o n e m a , q u e p o s s u e m 
u m p a d r ã o de t r a n s m i s s ã o s e x u a l , s ã o e n d ê m i 
cos ent re es tes í n d i o s 4 , p o r é m , n ã o h á c o r r e l a ç ã o 
de t r a n s m i s s ã o ent re c ô n j u g e s , i n d i c a n d o ou t ra 
f o r m a de t r a n s m i s s ã o . O s b a i x o s n í v e i s de h ig i e -
ne m a n t i d o s po r fo rça dos h á b i t o s c u l t u r a i s d es 
te g r u p o , s e m d ú v i d a c o l a b o r a m c o m a d i s s e m i 
n a ç ã o d e s t a b a c t é r i a ent re os X i c r i n s . 
O n í v e l de p r e v a l ê n c i a e n c o n t r a d o n o s m e m 
b r o s do q u a d r o do U C H , u m a p o p u l a ç ã o con t ro 
le, é s i m i l a r ao d a p o p u l a ç ã o de B e l é m (53,1% 
e 53,6%, r e s p e c t i v a m e n t e ) , en t re tan to , o encon 
t ro d e 6 2 % d e p r e v a l ê n c i a n a p o p u l a ç ã o do 
G U M , c o m p a r a t i v a m e n t e m e n o r do q u e o de 
S e r r a Nor te (76,2%), sugere u m a expos i ção à C h l a -
m y d i a t ão g r a n d e ou m a i o r no B r a s i l do q u e 
n a I n g l a t e r r a . 
O s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s ent re g e s t a n t e s 
(54%) e m u l h e r e s in fér te is (66%) n a I n g l a t e r r a 
é s i m i l a r ao de P o r t u g a l (56% e 68%, r e s p e c t i v a -
men te ) p o r é m m a i o r e s que aque les desc r i t os a n 
te r i o rmen te (de 46% e 48%) por C O N W A Y et a l . 5 . 
T í t u l o s a l tos de a n t i c o r p o s p a r a C h l a m y d i a 
s ã o r e l a c i o n a d o s c o m in fecção recente ou in fec 
ção c o n t í n u a po r e s t a b a c t é r i a 5 . A t a b e l a 1 m o s 
t r a a f r e q ü ê n c i a de i n d i v í d u o s tes tados c o m t í tu 
los - 1:512 p a r a e s t a b a c t é r i a . S e m d ú v i d a , a 
p o p u l a ç ã o de S e r r a Nor te m o s t r a e v i d ê n c i a s de 
ser a m a i s e n v o l v i d a p e l a i n fecção c o r r o b o r a n d o 
a p o s s i b i l i d a d e de m a i o r t r a n s m i s s ã o po r v i a se 
x u a l . 
N o p resen te e s t u d o , o teste de i m u n o f l u o 
r e s c ê n c i a foi e fe tuado u s a n d o - s e u m a n t í g e n o 
i m u n o l o g i c a m e n t e s e m e l h a n t e a o s o r o t i p o 
L G V 2 e que reage s o r o l o g i c a m e n t e c o m os i m u 
n o t i p o s dos g r u p o s B e E D , c o m u m e n t e a s s o c i a 
dos c o m a i n fecção do t ra to gen i to u r i ná r i o e m 
seres h u m a n o s 1 5 . 
E s t e s teste é a d e q u a d o p a r a a t r i a g e m de 
u m g r a n d e n ú m e r o de a m o s t r a s de soro por ser 
de m e t o d o l o g i a s i m p l e s e por de tec ta r an t i co r 
pos c o n t r a os so ro t i pos m a i s p r e d o m i n a n t e s . P o r 
ou t ro l a d o , o m e s m o n ã o p e r m i t e a d i s t i n ç ã o 
en t re c e p a s que u s u a l m e n t e i n f e c t a m o o lho e 
o t ra to g e n i t a l , ou en t re as espéc ies de C . t r a c h o -
m a t i s e C . p s i t t a c i . 
O s a l t os n í v e i s de p r e v a l ê n c i a p a r a C h l a m y -
d ia no B r a s i l m o s t r a m a n e c e s s i d a d e de se p o p u -
l a r i z a r os m é t o d o s de d i a g n ó s t i c o b a s e a d o s n a 
d e t e c ç ã o de a n t í g e n o a fim de que se p o s s a t ra ta r 
m a i s e f i c a z m e n t e a i n f e c ç ã o p o r e s t a b a c t é r i a 
e l i m i t a r os d a n o s e c o m p l i c a ç õ e s ta i s c o m o ep i 
d i d i m i t e s , s a l p i n g i t e s , i n fe r t i l i dade e in fecções 
n e o n a t a i s . É n e c e s s á r i o en fa t i za r q u e a i n fecção 
p e l a C h l a m y d i a a p e s a r de , c o m f r e q ü ê n c i a , evo-
lu i r p a r a u m a f o r m a c r ô n i c a , p o s s u i , no en tan to , 
u m a f o r m a i n i c i a l e sa t i s f a t ó r i a de ser t r a t a d a , 
desde que c o r r e t a m e n t e d i a g n o s t i c a d a . 
S U M M A R Y 
P r e v a l e n c e of C h l a m y d i a l a n t i b o d y i n p o p u l a -
t i o n s f r o m B r a z i l , E n g l a n d and P o r t u g a l 
T h e p r e v a l e n c e of g r o u p — spec i f i c a n t i c h l a ¬ 
m y d i a l I g G i n p o p u l a t i o n s f rom B r a z i l , E n g l a n d 
a n d P o r t u g a l w a s s t u d i e d u s i n g the who le i n c l u -
s i o n — i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n c e test , a n d 
S A 2 (f) as a n t i g e n . T h o s e s e r a w i t h the I g G t i t re 
³ 1:32, were c o n s i d e r e d to be pos i t i ve . 
A m o n g the B r a z i l i a n p o p u l a t i o n s , p r e v a l e n -
ce of c h l a m y d i a l a n t i b o d y w a s h i g h e r i n S e r r a 
N o r t e (76,2%, p < 0,01) t h a n i n B e l é m (53,6%) 
a n d a m o n g X i c r i n s I n d i a n s (51,3% ). 
I n p a t i e n t s a t t e n d i n g the D e p a r t a m e n t of 
G e n i t o U r i n a r y M e d i c i n e , U n i v e r s i t y C o l l e g e 
H o s p i t a l a n d i n m e m b e r s of the U C H staff, L o n -
d o n , E n g l a n d , the p r e v a l e n c e of a n t i c h l a m y d i a l 
I g G w a s 62% a n d 53,1%, respec t i ve l y . 
A n t i b o d y to C h l a m y d i a w a s de tec ted in 54% 
a n d 66% of the E n g l i s h w o m e n a n d i n 56 a n d 
68% of the P o r t u g u e s e w o m e n a t t e n d i n g A n t e ¬ 
n a t a l a n d In fe r t i l i t y C l i n i c s , r espec t i ve l y . 
T h e s e r esu l t s s h o w a w i d e e x p o s u r e to C h l a -
m y d i a a m o n g a l l t he p o p u l a t i o n s tes ted , m a i n l y 
a m o n g the low s o c i o - e c o n o m i c g r o u p of S e r r a 
No r te , B r a z i l . E v i d e n c e of c h l a m y d i a l i n fec t i ons 
is of the s a m e order i n B r a z i l , E n g l a n d a n d P o r ¬ 
t u g a l . 
A G R A D E C I M E N T O S 
O s a u t o r e s a g r a d e c e m a D r a . E L A I N E P I N A , 
M a t e r n i d a d e D r . A l f r e d o d a C o s t a , L i s b o a , P o r -
t u g a l e D r . A L E X A N D R E D A C O S T A L I N H A ¬ 
R E S , I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s , F S E S P , B e l é m , 
P a r á , B r a s i l , pe lo f o r n e c i m e n t o d a s a m o s t r a s de 
soro de P o r t u g a l e do B r a s i l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
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